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学 界 発 養
1) エチオピア国オモ川下流域におけるヒヒ化石
調査について｡
日 本 光 雄
邦16回日本アフリカ学会大会(1979)
2)エチオピアにおけるヒヒの分科こついて｡


































































































































































研 究 概 要
1)大脳半球機能の行動統制における非対称性




















小 嶋 群 三
1)大学院生｡
2)久保田現(神経生理研究部門),
長尾 真 (京大･工学部 ),
神尾昭雄(静岡大･教育学部)との共同研究｡
3)岩脇三艮 (中京大文学部 )との共同研究
(本研究所共同利用研究 )0
4)米国NIMHでのDr.R.S.Goldman-Rakic
との共同研究｡
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